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Audit delay is the time span of completion of the audit conducted by auditors 
in carrying out the field work. Auditing process requires a lot of time because is 
requires precision in auditing financial statements that indicate the length of the 
audit delay. The purpose of this study was to determine the effect of firm size, 
profitability, solvency, and net income on audit delay. 
The data used in this research is the finansial statement of commercial syariah 
bank in Indonesia on 2012-2016. Data collecting method which used in this 
research is purposive sampling method that basic on criteria. Based on method 
purposive sampling, total sample is as much as 12 commercial syariah bank. 
The analysis model that used in this research is multiple linier regression 
model. The result of this research indicate that the independent variabels that affect 
audit delay is solvency and net income. While the other independent variabels such 
as firm size and profitability doesn’t affect audit delay. 
 




















Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 
auditor dalam melaksanakan pekerjaan lapangannya. Proses auditing membutuhkan 
banyak waktu karena membutuhkan ketelitian dalam mengaudit laporan keuangan 
sehingga mengindikasi lamanya audit delay. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan laba 
bersih pada audit delay. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum 
syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Metode pengambilan data sampel 
menggunakan metode purposive sampling dengan berdasarkan kriteria tertentu. 
Berdasarkan metode pengambilan tersebut diperoleh sampel sebanyak 12 bank 
umum syariah. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen yang 
berpengaruh terhadap audit delay adalah solvabilitas dan laba bersih. Sedangkan 
variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak 
berpegaruh terhadap audit delay. 
 
Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan laba    
  bersih. 
